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raba kulturno-antropološke literature i teorijskog aparata. Stoga bih se usudio 
napisati da je ova knjiga proizvod triju disciplina i pristupa. Ona je, tako er, po-
kazatelj sve ve ega zanimanja humanisti kih znanosti za teme mjesta i prostora, 
njihova konstruiranja i zna enja koja im se pridaju. Zbog svojih znanstvenih kva-
liteta, interdisciplinarnosti u pristupu istraživanjima, inovativnosti u razmatra-
nju “tradicionalnoga” prostora i vremena te nadasve zanimljivom na inu pisanja 
ova knjiga zasigurno jest veliki doprinos u budu im etnološkim, antropološkim, 
arheološkim i folkloristi kim istraživanjima. Osobno bih je preporu io svim 
znanstvenicima iz srodnih struka koji se bave mjestom i prostorom. 
Mario Kati
Mitski zbornik, Suzana Marjani  i Ines Prica, ur., Institut za 
etnologiju i folkloristiku, HED, Scarabeus naklada, Zagreb, 
2010., 576 str.
Rije  “mit” zabilježena je prvi puta kod Homera, koji je ve  tada rabi u više zna-
enja, od kojih je tek jedno “pri a”, a kasnije se zna enje proširuje na oblik spo-
znaje, na in mišljenja, pa i glasine. Sve te dimenzije zna enja rije i mit i danas su 
prisutne i u svakodnevnome govoru, ali u znanostima, što s jedne strane otežava 
de niranje mita, no s druge strane, neprestance upozorava na njegovu upisa-
nu, intrinzi nu heterogenost. Prema Jean-Pierreu Vernantu “mythos se ne odnosi 
samo na odre enu kategoriju svetih pri a o bogovima ili junacima. Mnogolik kao 
Protej, on ozna uje veoma razli ite stvarnosti: teogonije i kozmogonije, svaka-
ko, ali i raznorazne pri e, rodoslove, bajke, poslovice, pouke, uobi ajene izreke; 
ukratko, sve ono što se prenosi od usta do usta.” 
Upravo taj citat iz Vernantove knjige Podrijetlo gr ke misli (1962/2007) mož-
da ponajbolje (iako ne u potpunosti) opisuje množinu i heterogenost poimanja 
i predstavljanja mitova u ovome zborniku, nastalome na temelju izlaganja na 
skupu Stanje i tendencije mitoloških istraživanja danas 2007., no zahvaljuju i entu-
zijazmu urednica, znatno dopunjen radovima hrvatskih i stranih autora za po-
jedine sfere mitoloških istraživanja. Usprkos svojem prethodniku, Moš eni kom 
zborniku iz 2006, tako er posve enom mitološkoj tematici (to nije, rekonstrukciji 
mijena politeisti ke krš anske religije u krš anstvo na podru ju Moš enice), ovaj 
je zbornik uistinu prva interdisciplinarna itanka, impresivnoga opsega, mito-
loških istraživanja i tendencija u Hrvatskoj. Iako je polazišni okvir istraživanja 
potekao iz etnologije, folkloristike i kulturne antropologije, u zastupljenim se ra-
dovima zrcale i teorijski aparati kulturalnih studija, književne teorije,  lologije, 
postkolonijalne i feministi ke kritike, teorije medija i dr. te se tako otvaraju i nova 
podru ja mitskoga, koje može biti i subverzivno, kao što navode i urednice u 
Uvodu: “Izvan njegovih upornih konotacija kao otrcane, izmišljene, ideološke 
pri e ili pak svete pri e, mit se ponovno stvara kao protežna struktura otpora 
cini koj politici mo i na vlasti” (str. 27).
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Pored opsežnoga Uvoda u kojem su urednice ocrtale osnovne smjernice zbor-
nika te analiti ki pristupile svakom od trideset tri teksta, zbornik sadrži deset 
poglavlja.
U prvome, naslovljenom “Mitske re/konstrukcije i re/interpretacije”, etiri su 
rada; jedan je prijevodni (E. Lyle koja propituje Dumézilovu postavku o trodiob-
noj strukturi indoeuropskih društava), dva su posve ena rekonstrukciji prasla-
venskoga Svetoga Trojstva (Perun, Veles, Mokoš) na temelju topografske analize 
(V. Belaj, M. Hrovatin), a tekst Ivana Lozice, ironijsko-parafraznog naslova “U 
susret drugoj mitologiji. Porod od tmine: Jokastine k eri i unuke“, kritika je takve 
panteonske rekonstrukcije.
U drugome poglavlju, “Mitska bi a i predodžbe“, autori (Lj. Marks, L. Šešo, S. 
Marjani , T. Juki  Sviben) se bave istraživanjima tzv. niže demonologije, dok su 
tre e i etvrto poglavlje (“Biblijski i krš anski mit“ te “Književnost i mit“) me u-
sobno povezani propitivanjem mitskoga u (književnome) tekstu.
Peto poglavlje, “Ljubavni, obiteljski i mitovi o djetinjstvu“, razmatra iskustva 
djetinjstva (J. Markovi ), obitelji (M. Belaj) i ljubavi (T. Škoki ) kao zasebne, žive 
mitske svjetove, temelje i se na Barthesovoj postavci da mit zahva a cjelokupan 
prostor kulture i ljudskoga života.
U šestome poglavlju, “Kulturna prizemljenja mita“, u radovima Z. i e, A. 
Matoševi a, K. Kuzman Šlogar i J. Kalea mit je promatran kao nose a pri a soci-
jalnog i kulturnog trenutka.
Sedmo poglavlje s dva rada odgovara na medijsku proizvodnju mitova o 
anarhizmu (A. akardi  i J. Katalenac), a u osmome autori razobli uju mitove o 
autohtonosti (I. olovi ), identitetu (Z. Blaževi ) te etnomitove (R. Pšihistal).
Poglavlje “Mit u nacionalnom, politi kom i medijskom kontekstu“ donosi ra-
znorodne i zanimljive analize mitova o tranziciji (I. Prica), djevoja koj supkulturi 
u socijalizmu (R. Senjkovi ), medijskoj konstrukciji javnih likova (B. Beck) te žan-
rovskom opiranju mita (I. Molek), a završno, deseto poglavlje, “Wicca, egzope-
dagogija, supkultura vila“ sadrži dva teksta – o neopaganskoj modernoj religiji 
(S. Mili evi ) i prijevodni, gotovo aktivisti ki lanak T. Lewisa i R. Kahna o egzo-
pedagogiji i supkulturi vila.
Ovaj zbornik zasigurno ima mnogo važniju ulogu od pukoga pregleda “mit-
skoga, mitološkoga i mitotvornoga“ u hrvatskoj znanosti, otvaranjem novih ru-
kavaca interdisciplinarnih istraživanja i poticanjem autora iz drugih sfera, a ne 
samo iz znanosti, na nove pokušaje de niranja prostora mita. Upravo su spo-
menuta interdisciplinarnost i za udna raznovrsnost uklju enih tema temeljne 
vrijednosti zbornika. 
(Auto)ironijski naslovljen, Mitski zbornik završava podjednako zafrkantski – 
velikim, ki astim slovima ispisanim The End, no nadamo se da emo u nekoj sko-
roj budu nosti ponovno uživati u, recimo, Povratku mitskoga zbornika, jer se ova-
kva tema pokazala i više nego plodnom za brojne teorijske rasprave i poglede.
Nataša Polgar
